



I u ovom pismu ~lanu podsje}amo vas da
Dru{tvo za plastiku i gumu jo{ djeluje samo
zahvaljuju}i naporima pojedinaca, {to je du-
goro~no neodr`ivo. Stoga vas pozivamo da se
i vi uklju~ite u rad Dru{tva. O situaciji u
Dru{tvu i ~asopisu Polimeri raspravljano je i na
izbornoj skup{tini Dru{tva za plastiku i gumu,
o kojoj vas izvje{tavamo u ovom broju.
Izborna skup{tina Dru{tva za
plastiku i gumu
Izborna skup{tina Dru{tva za plastiku i
gumu odr`ana je 27. o`ujka 2007. u Velikoj
vije}nici Fakulteta strojarstva i brodogradnje
Sveu~ili{ta u Zagrebu. Skup{tinu je otvorio
predsjednik Dru{tva dipl. ing. Vladimir Fer-
delji te se u kra}em izlaganju osvrnuo na
razdoblje od 2001. do sada. Nakon prih-
va}anja predlo`enoga dnevnog reda i izbo-
ra ~lanova tijela Izborne skup{tine te
potvrde sastava ~lanova Izborne skup{tine i
utvr|ivanja kvoruma, vo|enje izborne
skup{tine preuzela je prof. dr. sc. Ivka Klari}.
Kao ~elnik doma}ina Skup{tini se obratio i
nazo~ne pozdravio dekan Fakulteta strojar-
stva i brodogradnje prof. dr. sc. Izvor Gru-
bi{i}.
Izvje{taj o radu DPG-a izme|u
dviju izbornih skup{tina
Potpredsjednik i glasnogovornik DPG-a, prof.
dr. sc. Igor ^ati}, podnio je izvje{taj o radu
Dru{tva izme|u dviju izbornih skup{tina.
Njegov referat, koji je poslu`io kao osnova za
raspravu, donosimo u cijelosti.
Uvod
Pro{la je izborna skup{tina Dru{tva za plasti-
ku i gumu odr`ana 4. prosinca 2001. Obi~aj
je da se podnese izvje{taj o cjelovitom raz-
doblju izme|u dviju izbornih skup{tina. U
me|uvremenu, odr`ane su skup{tine 10.
velja~e 2004. i 20. travnja 2005. Bilo je
predvi|eno da se ova skup{tina odr`i ranije,
pro{le godine. Me|utim, sve je manje ra-
spolo`ivih ~lanova koji bi bili spremni preu-
zeti obveze u Dru{tvu, a trajno slabi i infra-
strukturna podr{ka nu`na za njegov
uspje{ni rad. U toj situaciji svi potencijali
usmjeravani su na ostvarivanje temeljnih za-
dataka, organiziranje skupova i izdava~ku
djelatnost.
Dno
S dana{njeg stajali{ta, dno u radu Dru{tva
za plastiku i gumu dosegnuto je potkraj
2001. Nestali su proizvo|a~i PVC-a. U to vri-
jeme dolazi na ~elo DIOKI-ja nova uprava s
kojom je bila najlo{ija suradnja u proteklih
tridesetak godina. Jedino zahvaljuju}i mak-
simalnoj pomo}i Elektro kontakta i uz
sna`nu kadrovsku podr{ku Katedre za pre-
radu polimera Fakulteta strojarstva i brodo-
gradnje, sa~uvana je bogata ba{tina koju je
Dru{tvo za plastiku i gumu naslijedilo od
Stru~ne komisije in`enjera i tehni~ara pla-
sti~ara i Dru{tva plasti~ara i gumaraca.
Po~etak obnove
Prekretnica se zbila dolaskom nove uprave
DIOKI-ja u ljeto 2004. Prepoznat je obostran
interes za suradnju.
Odrazilo se to i sve uspje{nijim radom
DPG-a. To se podudarilo sa zavr{etkom za-
jedni~koga tehnologijskog projekta Kate-
dre za preradu polimera i DPG-a. Objavljena
je knjiga i organiziran istoimeni skup Injek-
cijsko pre{anje polimera i ostalih materijala.
Odr`avanje skupa bilo je mogu}e uz
nov~anu potporu DIOKI-ja, Elektro kontakta
i nekih drugih tvrtki. Uspjeh knjige i skupa
bio je neo~ekivano velik. Ali glavna svrha
projekta, uvo|enje novih postupaka injekcij-
skog pre{anja u hrvatsko gospodarstvo,
ipak nije postignuta.
Pretpostavke za rad DPG-a
Poslije ove kra}e ra{~lambe, izvje{taj se usre-
doto~uje na razdoblje od skup{tine odr`ane
20. travnja 2005. do danas. U proteklom je
razdoblju do{lo do promjena u pretpostav-
kama za uspje{an rad DPG-a. Prete`u one
pozitivne.
Financijsko poslovanje DPG-a trenuta~no je
manji problem od kadrovskoga. To vi{e {to
Dru{tvo nema vi{e nijednoga stalno zapo-
slenog radnika i pla}a se samo efektivno
obavljen posao, a dobrotom FSB-a koriste se
njihove prostorije.
Vrlo te{ka kadrovska situacija u Dru{tvu i
~asopisu Polimeri sada je stanje stvari, no ne
samo u DPG-u. Akademska zajednica na{la
je druge interese. Djelomi~an uzrok je i svo-
jevrsno nasilje u stajali{tu prema kojem se
smatra vrijednim jedino ono {to je objavlje-
no u samo nekim stranim ~asopisima. Bez
obzira na to tko ih ~ita i kakva je to korist za
zemlju koja to financira. S druge strane, ot-
voren je put prema raznim me|unarodnim
projektima, gdje se ~esto za malo posla do-
bije za na{e pojmove velik novac. Mladim
potencijalnim entuzijastima ne vrednuje se
rad u stru~nom dru{tvu ni u znanstve-
no-stru~nom ~asopisu. Na`alost, sve je
manje zainteresiranih mladih da se razvijaju
na tom podru~ju, a ~esto nisu optimalno
iskori{teni. Postoje jo{ neke ~injenice koje
obeshrabruju. Potrebnih kadrova s fakulteta
koji obrazuju kemijske in`enjere i tehnologe
te strojarske in`enjere sve je manje. Sli~no je
i s nastavnicima, jer nije dovoljno ne{to zna-
ti, treba to znati prenijeti u {iru javnost.
Drugi mogu}i kadrovski izvor bili bi stru~nja-
ci u poduze}ima. Kojih je danas malo ili ih
nema. A pogotovo ne onih koji bi bili
spremni raditi na dobrovoljnoj osnovi.
Uvozno-izvozni rezultati i dalje su negativni
na {tetu Hrvatske i njezine plasti~ar-
sko-gumarske industrije.
Stanje bi bilo jo{ poraznije da nema tako
sna`nih izvoznika kao {to su DIOKI i AD Pla-
stik. DIOKI je promjenom vlasni~ke strukture
najavio ofenzivu: pove}anje kapaciteta pro-
izvodnje polietilena i polistirena te obnovu
proizvodnje VC-a i PVC-a. Djelomi~no je to
provedeno u djelo, djelomi~no se na tome
radi. Kao temeljni problem proizvodnje pla-
stike u Hrvatskoj name}e se izbor optimalne
lokacije terminala za ukapljeni prirodni plin
(LNG). Stru~no postoji samo jedna lokacija u
Hrvatskoj gdje se uvezeni LNG mo`e iskori-
stiti, ne samo kao energent ve} i kao sve
va`nija sirovina za proizvodnju plastike. A to
je ona na Krku. U naporima stvaranja javnog
mi{ljenja da je mudrije koristiti LNG kao siro-
vinu i energent, aktivno sudjeluje ~lanstvo
DPG-a. A vjerojatno bi trebalo poja~ati ak-
tivnost. Na`alost, neki vrlo zainteresirani fa-
kulteti o tome mudro {ute.
Na`alost, unato~ vi{ekratnim poku{ajima da
se aktivira, AD Plastik ne `eli sudjelovati u
radu DPG-a. Pri tome se nastavlja nezainte-
resiranost jo{ iz doba njihova prethodnika,
Jugoplastike.
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Uspje{na preradba plastike i kau~uka veza-
na je ponajprije uz pravodobnu proizvodnju
potrebnih kalupa i alata, a alatni~ara kod
nas gotovo vi{e nema, pogotovo mla|ih.
Nedavno je priop}eno da je najve}a alatnica
koja je radila kalupe za plastiku, Kon~ar-ala-
ti, odustala od tog posla.
Ne{to i ohrabruje. ^injenica je da postajemo
zanimljiviji stranim partnerima. Prije svega
se misli na sve vi{i stupanj povezanosti
izme|u Udru`enja za plastiku i gumu, kako
}e se ono uskoro zvati, i Europskog
udru`enja proizvo|a~a plastike - PlasticsEu-
rope. U tom povezivanju velik je doprinos
tajnice Udru`enja, mr. Gordane Pehnec-Pa-
vlovi}. Potkraj svibnja 2007. odr`at }e se u
Opatiji jedan od sastanaka udru`enja
PlasticsEurope za mediteransku regiju.
Planom rada DPG-a u idu}em razdoblju
predvi|ene su dvije va`ne akcije. Prvo, na
prijedlog DIOKI-ja odr`at }e se po~etkom
2008. skup Plasti~arska industrija zemalja
CEFTE i Mediterana. Drugo, na tom skupu
predlo`it }e se osnivanje Dru{tva nastavnika
polimerstva. Osniva~ka skup{tina odr`ala bi
se tijekom predlo`enoga skupa, a DPG bi na
godinu ili dvije preuzeo administrativni po-
sao.
[to je u~injeno u izvje{tajnom
razdoblju?
Dru{tvo
Aktivnost Malog vije}a Dru{tva svela se na
rijetke sastanke. Donesu se neke odluke i
ni{ta se posebno ne doga|a. Malo vije}e
jednostavno je prestaro ili prezauzeto dru-
gim poslovima, a nema oslonca niti dovo-
ljne podr{ke od ~lanova Dru{tva za aktivno-
sti. Nitko se ne `eli uklju~iti u rad Dru{tva, pa
ni nakon ponovljenih poziva u ~asopisu Poli-
meri. [to ~inimo i ovaj put.
Trajan oslonac DPG-a, Katedra za preradu
polimera FSB-a, zbog sna`ne preorijentacije
na me|unarodne projekte i suradnju s ma-
lim gospodarstvom te velikih kadrovskih gu-
bitaka, nije vi{e u mogu}nosti preuzeti po-
stoje}i opseg poslova. Pred novim su iz-
vr{nim vodstvom stoga veliki problemi, kako
reorganizirati rad Dru{tva. Unato~ svemu, u
proteklom razdoblju radilo se puno.
Odr`ano je savjetovanje, prete`no zatvorenog
tipa, Proizvodnja i prerada plastike strate{ki
oslonac gospodarskog razvoja Hrvatske.
Naslovni su organizatori bili DPG i Sekcija za
petrokemiju Znanstvenog savjeta za naftu, a
izvr{ni organizator je bio DIOKI. U radu tog
savjetovanja sudjelovalo je vi{e du`nosnika
DPG-a.
Nakon dugoga vremena sadr`ajno su obnov-
ljeni temeljni seminari, koji su ponu|eni po-
tencijalno zainteresiranim poduze}ima. Odziv
nije bio velik, ali je ELKA naru~ila ~etiri semina-
ra u trajanju od 22 sata. Predavanja su
odr`avana u trajanju od 2 do 3 sata poslije-
podne. Predava~i su bili: I. ^ati}, Z. Janovi} i \.
[pani~ek.
Dru{tvo je uklju~eno u savjetovanje Vinilni la-
nac i u obranu PVC-a. Savjetovanje Polimerni
materijali i dodatci polimerima (2005.) bilo je
vrlo uspje{no prema svim pokazateljima. Na
kraju tog savjetovanja odr`an je i Forum se-
niora.
Pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti,
obrazovanja i {porta RH i uz glavnog pokro-
vitelja, DIOKI, 26. travnja 2006. pod nazivom
Proslava 40. obljetnice organiziranoga
dru{tvenog rada na podru~ju polimerstva
obilje`eno je vi{e godi{njica. U nastavku
proslave, 27. i 28. travnja 2006. odr`ano je
savjetovanje Pro{lost i budu}nost polimer-
stva. U 2006. navr{ilo se ~etrdeset godina
organiziranoga dru{tvenog rada na po-
dru~ju polimerstva. Stru~na komisija in`e-
njera i tehni~ara plasti~ara osnovana je 13.
svibnja 1966. Prof. I. ^ati} pokreta~ je osni-
vanja te stru~ne komisije. Tijekom 2006.
navr{ilo se punih 7 desetlje}a nastave na
FSB-u s podru~ja polimera i njihove prerad-
be. Istodobno je proslavljeno 35 godina
uvo|enja usmjerenja Prerada nemetala. Za
to je zaslu`no dvoje nastavnika Fakulteta
strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Za-
grebu, osobito po~asni ~lan Dru{tva prof.
Josip Hribar, ali i zaslu`na ~lanica prof. Zora
Smol~i}-@erdik. Obilje`ena je i 35. obljetnica
multidisciplinarnoga poslijediplomskog stu-
dija Makromolekularne znanosti, koji je
osnovalo Sveu~ili{te u Zagrebu. Obilje`eno
je i vi{e obljetnica obitelji ^ati}. Prije 90 go-
dina po~asni ~lan DPG-a alatni~ar Julio ^ati}
polo`io je ispit za bravara za rezne alate, a
prije 75 godina izradio je prvi kalup za pre-
radbu popularnog bakelita. Obilje`ena je i
70. obljetnica ro|enja i 55 godina rada prof.
I. ^ati}a, kao i 40. obljetnica njegova
dru{tvenog rada u sve tri udruge plasti~ara i
gumaraca, gdje je neprekidno bio du`no-
snik. Na skupu Pro{lost i budu}nost polimer-
stva autori iz 9 zemalja (Austrija 1, Belgija 1,
^e{ka Republika 2, Finska 1, Hrvatska 12,
Rumunjska 1, Slovenija 1, Srbija 1, SR Nje-
ma~ka 2) odr`ali su ukupno 22 predavanja.
Proslavi i skupu nazo~ilo je gotovo 180 sudio-
nika. Stru~no, organizacijski i financijski bilo je
to vrlo uspje{no obilje`avanje navedenih
obljetnica povezanih s polimerstvom. Obi-
lje`avanje obljetnica i skup simultano su pre-
vo|eni s engleskoga na hrvatski i obrnuto.
Tom su prilikom podijeljena priznanja
DIOKI-ju, Elektro kontaktu i Fakultetu strojar-
stva i brodogradnje te prof. I. ^ati}u, S. Jur-
ja{evi}u i Z. Saka~u.
Du`nosnici DPG-a uklju~eni su u pripremu
skupa plinara, koji }e se od 2. do 4. svibnja
2007. odr`ati u Opatiji, a u sklopu okruglog
stola govorit }e se o temi Od prirodnog plina
do plastike.
Tradicijsko savjetovanje Polimerni materijali i
dodatci polimerima bit }e najvjerojatnije in-
tegralni dio skupa Industrija polimera u
zemljama CEFTE i Mediterana.
Dru{tvo je, osim knjige Injekcijsko pre{anje
polimera i ostalih materijala, izdalo i knjigu
Proizvodnja polimernih tvorevina. Zahvaljuju}i
sna`noj podr{ci MZO[-a i zainteresiranih po-
duze}a, oko 250 studenata i nastavnici vi{e
fakulteta primili su knjigu besplatno.
Tijekom 2005. DPG je zapo~eo podr`avati
konzultantski rad svojih umirovljenih ~lanova,
{to }e se nastaviti i u idu}em razdoblju. Time
se ostvaruju i dopunska sredstva za financi-
ranje DPG-a.
Kona~no, u najnovijem broju ~asopisa Polime-
ri objavljena je pristupnica koja slu`i preregi-
straciji ~lanova. Naime, mnogi podatci su za-
starjeli, neki nisu ni tra`eni (kao {to je to npr.
e-adresa), a neki dosada{nji ~lanovi to vi{e ne
`ele biti.
^asopis Polimeri
Nakon odlaska dugogodi{nje glavne uredni-
ce ~asopisa, 2003. godine, jo{ nije izabran
novi stalni glavni urednik. Glavnom uredni-
ku to bi morao biti ili jedini posao ili naj-
va`niji sporedni posao. Istodobno, nitko iz
akademske zajednice nije zainteresiran za
taj posao jer se ne priznaje za napredovanja.
Vidjet }e se ho}e li se i{ta uskoro promijeniti
jer je Povjerenstvo za izdava~ku djelatnost
MZO[-a uputilo zahtjev Nacionalnom vije}u
da se recenzije i uredni~ki rad priznaju kao
znanstveni doprinos. Poslije tri vr{itelja
du`nosti glavnog urednika nazire se
rje{enje, u osobi koja bi bila spremna prihva-
titi du`nost glavnog urednika.
Najve}i teret u izdavanju ~asopisa u protek-
lom razdoblju podnijela je izvr{na urednica
mr. sc. Gordana Bari} i predstavnik izdava~a
i v.d. glavnog urednika mr. sc. Ivan [irovi}.
Zaslugom jednoga od v.d. glavnog urednika
prof. M. [ercera i izvr{ne urednice, ~asopis
je redizajniran. ^asopis objektivno mnogo
ljep{e izgleda, iako na broj i razinu kategori-
ziranih radova Uredni{tvo ne mo`e utjecati.
Neke su rubrike sadr`ajno vrlo kvalitetne,
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poput onih Iz svijeta plastike i gume, Za{tita
okoli{a te prikazi skupova i knjiga. To je do-
bro, ali trebat }e poraditi na pove}anju udje-
la kategoriziranih radova. Pristupit }e se te-
meljitom rein`enjeringu ~asopisa. To se od-
nosi npr. na elektroni~ko zaprimanje i recen-
ziju radova, {to je povjereno novoj ~lanici
Uredni{tva dr. sc. Jeleni Macan, s FKIT-a.
Kona~no, uvest }e se nova rubrika o infor-
matizaciji i bibliotekarstvu, koju }e ure|ivati
mr. sc. Tamara Krajna s FSB-a.
Otvorena je slobodno dostupna internetska
stranica DPG-a i Polimera. Jedan va`an zahtjev
glavnog financijera ~asopisa, MZO[-a, jest taj
da je sadr`aj ~asopisa slobodan za besplatno
kori{tenje, ~emu je udovoljeno. Polimeri su
dostupni na internetu i preko Hr~ka - portala
znanstvenih ~asopisa Republike Hrvatske.
Osnovni kriterij procjene uspje{nosti ~asopi-
sa prema MZO[-u je redovitost izdavanja.
Naj~e{}i slu~aj neredovitosti prete`no je bio
nedostatak novca. Sada su to ~e{}e ured-
ni~ki problemi. Potpredsjednik DPG-a prof.
I. ^ati} vrlo je aktivan u radu Povjerenstva za
izdava~ku djelatnost MZO[-a, {to znatno
pridonosi razumijevanju Ministarstva za tre-
nuta~ne te{ko}e kroz koje prolaze Polimeri,
a koje utje~u na neredovito izla`enje i sma-
njen broj sve{~i}a na godinu.
Skup{tina bi morala zaklju~iti treba li DPG-u
~asopis i kakav? Treba li ~asopis, koji ima
ugled i tradiciju, nastaviti i dalje izdavati ili
ga dati (prodati) nekom izdava~u? Koliko su
poduze}a spremna oglasima ili na neki dru-
gi na~in pridonositi uspje{nom izdavanju
~asopisa? Rije~ je mo`da o 200 do 250
tisu}a kuna na godinu, ostalo daje MZO[.
Naime, broj podupiratelja se mora pove}ati.
Dva do tri poduze}a nisu dovoljna.
Malo je vije}e donijelo revidirani Pravilnik o ra-
spodjeli prihoda u ~asopisu POLIMERI.
Zaklju~ak
Dru{tvo i ~asopis Polimeri mogu i dalje vege-
tirati, ali bez radikalnih mjera i sna`ne ka-
drovske obnove, kao i bez ulaganja dodatne
energije i pove}anja aktivnosti svih ~lanova,
prijeti im nestajanje. Velikim planovima
DIOKI-ja osiguran je dio potpore Dru{tvu i
~asopisu. Me|utim, postavlja se pitanje
kako osigurati podr{ku prera|iva~a plastike i
kau~uka. Za to bi bila potrebna jaka jezgra
stru~njaka, koja bi mogla dati nov zamah
tim aktivnostima, jer rije~ je o odgovornom
zadatku koji zahtijeva ponajprije uporan
rad. Na`alost, takva jezgra trenuta~no ne
postoji. Oni pak ne{to mla|i, koji bi trebali
preuzeti u svoje ruke ba{tinu Dru{tva i ~aso-
pisa, nisu na to spremni. Barem ne na razini
kako se do sada radilo u Dru{tvu, jer
dru{tveni rad je ipak u na~elu dragovoljni
rad.
Usprkos svemu, u proteklih pet godina
Dru{tvo i ~asopis Polimeri odlijepili su se od
dna. Rijetko koje dru{tvo ne mu~e sli~ni pro-
blemi. Treba biti uporan i o~ekivati da }e pri-
rodne generacije, koje dolaze, ipak prona}i
dovoljno motiva za rad na vra}anju Dru{tva i
~asopisa Polimeri u zvjezdane trenutke.
Ostali izvje{taji
Izvje{taj o financijskom poslovanju za raz-
doblje 2005. - 2006. podnijela je rizni~arka
Ana Matija{evi}. Skup{tina je jednoglasno
prihvatila vrlo pozitivan financijski izvje{taj i
financijski plan za 2007.
Izvje{taj Nadzornog odbora podnijela je
Izbornoj skup{tini izvjestiteljica mr. sc. Maja
Rujni}-Sokele.
Tijela DPG-a
Nakon rasprave o izvje{tajima predlo`eno je
davanje razrje{nice dosada{njim tijelima
DPG-a. U ime Predlo`eni~kog povjerenstva,
predsjednica prof. dr. sc. \ur|ica [pani~ek
podnijela je prijedloge za ~lanove tijela
Dru{tva za plastiku i gumu.
^lanovi Skup{tine
Jednoglasno je potvr|en prijedlog da se za
~lanove Skup{tine, za razdoblje od 2007. do
2011., izaberu:
Nikola ^abrajec, Dru{tvo za plastiku i gumu,
Zagreb
Igor ^ati}, Dru{tvo za plastiku i gumu, Za-
greb
Janko De`eli}, DIOKI, Zagreb
@eljko Feitl, Kaplast, Karlovac
Vladimir Ferdelji, Elektro kontakt, Zagreb
Ana Marija Grancari}, Tekstilno-tehnolo{ki fa-
kultet, Zagreb
Vladislav Hajduk, Hajduk, Novi Marof
\uro Horvat, Tehnix, Donji Kraljevec
Zvonimir Janovi}, Fakultet kemijskog in`enjer-
stva i tehnologije, Zagreb
Stanislav Jurja{evi}, Dru{tvo za plastiku i
gumu, Zagreb
Damir Kiri}, GumiImpex-GRP, Vara`din
Ivka Klari}, Kemijsko-tehnolo{ki fakultet, Split
Zlatko Kraljevi}, ELKA, Zagreb
Dra`en Matiegka, Eurocable, Zagreb
Helena Jasna Mencer, Fakultet kemijskog
in`enjerstva i tehnologije, Zagreb
Vedran Mihali}, Solvay, Zagreb
Gordana Pehnec-Pavlovi}, Hrvatska gospo-
darska komora, Zagreb
Zvonko Protulipac, Meplikon, Zagreb
Ana Rogi}, Domes, Karlovac
Zdravko Saka~, Dru{tvo za plastiku i gumu,
Zagreb
Josip [ep~i}, DINA, Omi{alj
Alojz [estan, [estan-Busch, Prelog
Ivan [irovi}, Dru{tvo za plastiku i gumu, Za-
greb
\ur|ica [pani~ek, Fakultet strojarstva i brodo-
gradnje, Zagreb
Zorica Veksli, Institut Ru|er Bo{kovi}, Zagreb.
^lanovi Velikog vije}a
Prema preporuci s 15. sjednice Velikog
vije}a, predlo`eno je i jednoglasno prih-
va}eno da se za ~lanove Velikog vije}a, za
razdoblje od 2007. do 2011., izaberu:
Nikola ^abrajec, Dru{tvo za plastiku i gumu,
Zagreb
Igor ^ati}, Dru{tvo za plastiku i gumu, Za-
greb
Janko De`eli}, DIOKI, Zagreb
Vladimir Ferdelji, Elektro kontakt, Zagreb
\uro Horvat, Tehnix, Donji Kraljevec
Stanislav Jurja{evi}, Dru{tvo za plastiku i
gumu, Zagreb
Damir Kiri}, GumiImpex-GRP, Vara`din
Dra`en Matiegka, Eurocable, Zagreb
Vedran Mihali}, Solvay, Zagreb
Alojz [estan, [estan-Busch, Prelog
Ivan [irovi}, Dru{tvo za plastiku i gumu, Za-
greb.
^lanovi Nadzornog odbora
Jednoglasno je potvr|en i prijedlog da se za
~lanove Nadzornog odbora izaberu:
Ranka ^ati}, Dru{tvo za plastiku i gumu, Za-
greb
Maja Rujni}-Sokele, Fakultet strojarstva i bro-
dogradnje, Zagreb
Dane Opsenica, DIOKI, Zagreb.
^lanovi ^asnog suda
Prihva}en je i prijedlog s 15. sjednice Velikog
vije}a da se za ~lanove ^asnog suda izaberu:
Lenija BABI], Optika Lenija, Zagreb
Ana [vob, Dru{tvo za plastiku i gumu, Zagreb
Goran Barbaro{a, Biesterfeld Interowa Za-
greb, Zagreb.
Program rada DPG-a u 2007. i
2008.
Program rada za idu}e razdoblje obrazlo`io
je dosada{nji potpredsjednik prof. dr. sc.
Igor ^ati}.
Skup{tina je prihvatila sljede}i program rada
u 2007. i 2008.:
– organiziranje savjetovanja Polimerni ma-
terijali i dodatci, studeni 2007., odnosno
polimeri 28(2007)1
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uklju~ivanje tog savjetovanja u savjeto-
vanje Plasti~arska industrija u zemljama
CEFTE i Mediterana (po~etak 2008.)
– organiziranje vi{e jednodnevnih savjeto-
vanja, npr. Temperiranje kalupa za injek-
cijsko pre{anje polimera, Injekcijsko pre-
{anje itd.
– obnova i uvo|enje novih temeljnih semi-
nara, osobito za potrebe Udru`enja za
plastiku i gumu
– izdavanje ~etiriju sve{~i}a ~asopisa Poli-
meri godi{nje
– sudjelovanje u radu HIS-a
– sudjelovanje u aktivnostima Hrvatskog
zavoda za norme
– sudjelovanje u aktivnostima Ministarstva
za{tite okoli{a, prostornog ure|enja i gra-
diteljstva
– suradnja s Udru`enjem za plastiku i gumu
Hrvatske gospodarske komore
– nastavak suradnje sa stranim dru{tvima s
podru~ja polimerstva
– pokretanje inicijative za osnivanje Dru{tva
nastavnika s podru~ja polimerstva zema-
lja CEFTE i Mediterana
– zavr{ne pripreme za izdavanje Hrvat-
sko-engleskog rje~nika polimerstva auto-
ra I. ^ati} i R. ^ati}, kao i izradba elektro-
ni~ke ina~ice
– sudjelovanje ~lanova DPG-a u javnim ra-
spravama s podru~ja polimerstva i u radu
drugih udruga te
– organiziranje posjeta sajmu plastike i
gume u Düsseldorfu, K'07, u listopadu
2007.
^lanarine
Skup{tina je zaklju~ila da u 2007. i 2008.
~lanarine iznose kako slijedi:
pojedina~ne ~lanarine:
pojedinci 100 kuna
povla{teni (po~asni i zaslu`ni ~lanovi,
umirovljenici, studenti) 50 kuna
pojedinci u inozemstvu 30 eura
pretplata na ~asopis
Polimeri 300 kuna
^lanarine pravnih ~lanova (najmanje):
obrtnici 200 kuna
~lanovi Skup{tine iz redova
pravnih ~lanova 2 500 kuna
~lanovi Velikoga vije}a iz redova
pravnih ~lanova 4 000 kuna
ostali, prema
veli~ini poduze}a 2 500 kuna
Priznanja DPG-a
Na kraju skup{tine izabrani su novi po~asni i
zaslu`ni ~lanovi DPG-a i dodijeljena prizna-
nja pojedincima i poduze}ima za zapa`en
doprinos radu DPG-a i promicanju podru~ja
polimerstva.
Novi po~asni i zaslu`ni ~lanovi
Za po~asne ~lanove Dru{tva izabrani su
prof. dr. sc. Mladen Bravar, prof. dr. sc. Wi-
told Brostow, prof. dr. sc. Tonka Kova~i} i
prof. dr. sc. Karl Kuzman. Za zaslu`nu ~lani-
cu Dru{tva izabrana je Ranka ^ati}, dipl. ing.
Iz obrazlo`enja za izbor po~asnih ~lanova i
zaslu`ne ~lanice izdvajamo neke pojedino-
sti.
Mladen Bravar, dr. sc. kemijskog in`enjer-
stva, profesor je u mirovini Zavoda za poli-
merno in`enjerstvo i organsku kemijsku teh-
nologiju Fakulteta kemijskog in`enjerstva i
tehnologije Sveu~ili{ta u Zagrebu. Njegov
vrlo uspje{ni znanstveni i nastavni rad vezan
je za razli~ita podru~ja materijalike polimera
(znanosti i tehnologije polimera). Njegova
su istra`ivanja vezana uz sintezu polimera,
njihovu karakterizaciju te razgradnju, kao i
modificiranje polimernih materijala. Objavio
je velik broj znanstvenih radova i sudjelovao
u radu kongresa vezanih uz polimere te bio
voditelj mnogih znanstvenih projekata. Zah-
valjuju}i svom radu vezanom uz razgradnju
polimera, prof. dr. sc. M. Bravar bio je pred-
stavnik u udruzi Kolokvij podunavskih ze-
malja o prirodnom i umjetnom starenju poli-
mera sa sjedi{tem u Be~u, a poslije Pragu.
Prof. Mladen Bravar odgojio je velik broj su-
radnika upu}uju}i svakoga u njegovo po-
sebno podru~je i temu rada. Bio je voditelj
vi{e od 25 doktorskih radova, 60 magistar-
skih radova i vi{e od 250 diplomskih radova.
Na taj na~in dao je velik doprinos razvoju
znanosti o polimerima u nas, i na FKIT-u i u
gospodarstvu. Doajen je polimernog in`en-
jerstva na Fakultetu kemijskog in`enjerstva i
tehnologije koji je zaslu`an za uvo|enje niza
predmeta s podru~ja polimerstva na di-
plomski i poslijediplomski studij.
Witold Brostow, dr. sc. fizike i kemije, profe-
sor je na University of North Texas, Depar-
tment of Material Science & Engineering,
Laboratory of Advanced Polymers and Opti-
mized Materials (LAPOM), SAD. Znanstveni
rad predlo`enika vezan je za podru~je mate-
rijalike polimera. To se podjednako odnosi
na podru~ja prirodnih znanosti materijala,
njihove proizvodnje i primjene. Posebno je
istaknut njegov doprinos predvi|anju svoj-
stava materijala na osnovi polimera, od ko-
jih se osobito isti~u molekulna dinami~ka
ra~unalna simulacija mehani~koga i tribo-
lo{kog pona{anja, razvoj teorije relaksacije
slo`enih polimernih sustava, pove}anje ot-
pornosti na zagrebanje i tro{enje materijala
te sni`enje trenja stvaranjem nanohibrida.
Njegov nastavni rad vezan je uz navedena
znanstvena istra`ivanja. Objavio je velik broj
radova, knjiga i patenata. Zahvaljuju}i svom
znanstvenom i nastavnom radu, prof. dr. sc.
W. Brostow dobitnik je velikog broja priz-
nanja i po~asni je ~lan uglednih europskih
akademija i kemijskih dru{tava. Prof. dr. sc.
W. Brostow zajedni~kom i kontinuiranom
suradnjom pomagao je znanstvenicima na
Fakultetu kemijskog in`enjerstva i tehnolo-
gije Sveu~ili{ta u Zagrebu i dao doprinos
razvoju tih podru~ja znanosti o polimerima
u nas. Posebno treba istaknuti njegov dopri-
nos obrazovanju hrvatskih znanstvenih no-
vaka, omogu}iv{i im studijski boravak u De-
partment of Material Science & Engineering,
Laboratory of Advanced Polymers and Opti-
mized Materials (LAPOM) bez financijske
naknade za kori{tenje instrumenata uz
primjenu modela koje je sam uveo.
Dr. sc. Tonka Kova~i} redovita je profesorica
Kemijsko-tehnolo{kog fakulteta Sveu~ili{ta
u Splitu, u Zavodu za organsku tehnologiju,
gdje radi od 1964. godine. Od izbora u do-
centicu, kao ~lanica Zavoda za organsku ke-
mijsku tehnologiju vrlo uspje{no sudjeluje u
programiranju nastave i samoj nastavi,
znanstveno-istra`iva~kom i stru~nom radu.
Na razini fakulteta osigurala je uravno-
te`enu i cjelovitu zastupljenost polimera i
polimernih materijala u nastavnim progra-
mima. Na poziv SIZ-a odgoja i usmjerenog
obrazovanja kemije, nafte i rudarstva SR
Hrvatske, 1982. izradila je nastavne progra-
me za srednje usmjereno obrazovanje u ke-
mijsko-tehnolo{koj struci za predmete Pro-
izvodnja polimera i Prerada polimera. Osim
28(2007)1 polimeri
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Nakon skup{tine na e-adresu Dru{tva stigla je sljede}a poruka:
Dear Professor Catic
I greatly appreciate the action of the General Assembly of the Society of Plastics and
Rubber Engineers in Zagreb on March 27 of electing me an Honorary Member of your
Society. I shall try to reinforce still further the cooperation of my LAPOM at the Univer-




na mati~nom fakultetu, predlo`enica je pre-
davala na Ekonomskom i Gra|evinskom fa-
kultetu Sveu~ili{ta u Splitu te na poslijedi-
plomskom studiju Fakulteta kemijskog
in`enjerstva i tehnologije Sveu~ili{ta u Za-
grebu. Prof. Tonka Kova~i} dugogodi{nja je
suradnica u aktivnostima DPG-a, autorica
na mnogim skupovima i autorica u ~asopisu
Polimeri. Tijekom dugogodi{njega znan-
stveno-istra`iva~kog rada, kao glavna
istra`iva~ica te suradnica na vi{e znanstve-
nih i tehnologijskih projekata, prof. dr. sc.
Tonka Kova~i} postigla je zapa`ene rezulta-
te na podru~jima procesa omek{avanja, sta-
bilizacije i razgradnje polimera i polimernih
materijala, mje{avina polimera, ekolo{ki
prihvatljivih polimera te polimernih nano-
kompozita. Rezultati su objavljeni u vi{e od
70 izvornih znanstvenih radova i mnogo-
brojnim izlaganjima na me|unarodnim i
doma}im znanstvenim skupovima.
Karl Kuzman, dr. sc. strojarstva, profesor je
pri Strojni{koj fakulteti Univerze u Ljubljani,
voditelj Katedre za izdelovalne tehnologije
in sisteme. Ujedno od 2005. godine obna{a
du`nost dekana Strojni{ke fakultete. Njegov
znanstveni rad uglavnom je vezan uz po-
dru~je obradbe materijala deformiranjem,
na kojem je dao velik znanstveni i stru~ni do-
prinos u okvirima Slovenije, ali i mnogo {ire.
Razlog prijedlogu je ~injenica da je po~et-
kom devedesetih godina pro{log stolje}a
prof. dr. sc. K. Kuzman po~eo razvijati znan-
stveno utemeljeno podru~je polimernog
in`enjerstva i konstrukcije te izradbe kalupa
za preradbu polimera. Stoga je postoje}e
kolegije koji su predavani na Strojni{koj fa-
kulteti obogatio s nekoliko kolegija iz po-
dru~ja polimerstva. Istodobno je pod njego-
vim vodstvom osnovan Centar alatni~arstva
Slovenije – TECOS, koji od prvih dana do da-
nas posti`e izniman uspjeh na podru~ju Slo-
venije, Europe i u svijetu. Posebice valja
istaknuti visoku razinu aktivnosti prof. dr.
sc. K. Kuzmana, kao i TECOS-a, na me|una-
rodnom planu. Njegovi me|unarodni pro-
jekti ocijenjeni su najvi{im ocjenama, a pre-
dlo`enik je dobitnik velikog broja priznanja
u Sloveniji i izvan nje. Vrlo intenzivnu surad-
nju predlo`enik je uspostavio s Katedrom za
preradu polimera Fakulteta strojarstva i bro-
dogradnje. TECOS i Katedra sura|ivali su i
sura|uju na projektima za unapre|ivanje
poslovanja malih i srednje velikih alatnica. U
organizaciji TECOS-a, pod vodstvom prof.
dr. sc. K. Kuzmana, od 1997. svake dvije go-
dine odr`ava se me|unarodna konferencija
ICIT (International Conference on Industrial
Tools), na kojoj su mnogi hrvatski znanstve-
nici ostavili zapa`en trag. Tako|er valja
istaknuti dugogodi{nju uspje{nu suradnju
TECOS-a i DPG-a, ~emu, na strani TECOS-a,
najvi{e valja zahvaliti prof. dr. sc. K. Kuzma-
nu.
Ranka ^ati}, dipl. ing., radila je od 1962. do
1966. u Institutu za lake metale u Zagrebu,
nakon ~ega je kao stipendistica Me|una-
rodne agencije za atomsku energiju boravila
jednu godinu u Parizu. Od 1966. do umi-
rovljenja radila je u tvornici kabela ELKA na
radnim mjestima koja su bila izravno pove-
zana s proizvodnjom plastike, ispitivanjima
te preradbom plastike i kau~ukovih smjesa i
gumenih proizvoda. U mirovinu je oti{la
1991. s mjesta voditeljice Odjela za razvoj i
primjenu materijala. Tijekom rada u ELKI au-
torski je sudjelovala na skupovima DPG-a i
objavila nekoliko tekstova u izdanjima
DPG-a. ^lanicom DPG-a postala je odmah
nakon registracije ~lanstva, 1973. Nakon
umirovljenja uklju~ila se aktivno u rad
Dru{tva, najprije kao tajnica u Izvr{nom od-
boru. Od osnivanja Dru{tva za plastiku i
gumu 1997. obna{a do ove izborne skup-
{tine du`nost tajnika DPG-a. Tu je du`nost
obavljala vrlo uspje{no, na zadovoljstvo svih
tijela, Skup{tine, Velikog i Malog vije}a. Ono
po ~emu }e se osobito pamtiti predlo`enica
za zaslu`nu ~lanicu, njezin je doprinos raz-
voju terminologije polimerstva. Odmah na-
kon umirovljenja zapo~ela je s izradbom
hrvatskog stupca Trojezi~noga engle-
sko-njema~ko-hrvatskog rje~nika polimer-
stva. Taj je stupac bio objavljen u ~asopisu
Polimeri. Godine 2002. objavila je, zajedno s
I. ^ati}em, bitno pro{iren i revidiran Engle-
sko-hrvatski rje~nik polimerstva. Sada radi
na novoj ina~ici toga rje~nika (hrvatsko-en-
gleski), koja }e, me|u ostalim, biti objavlje-
na i na CD-u.
Priznanja poduze}ima
i pojedincima
Priznanja Skup{tine Dru{tva za plastiku i
gumu za doprinos radu Dru{tva i ~asopisu
Polimeri dobila su poduze}a:
Engel, Austrija, zbog doprinosa uspje{noj
objavi ~asopisa Polimeri
Husky, Luksemburg, zbog doprinosa pro-
jektu Injekcijsko pre{anje polimera i ostalih
materijala te uspje{noj objavi ~asopisa Poli-
meri
Kaplast, Karlovac, zbog doprinosa aktivno-
stima Dru{tva i ~asopisu Polimeri
Nomis, Zagreb, zbog doprinosa aktivnosti-
ma Dru{tva i ~asopisu Polimeri
Preplam, Zagreb, zbog doprinosa aktivno-
stima Dru{tva i ~asopisu Polimeri
[estan-Busch, Prelog, zbog doprinosa aktiv-
nostima Dru{tva i ~asopisu Polimeri te
Tehnix, Donji Kraljevec, zbog doprinosa ak-
tivnostima Dru{tva i ~asopisu Polimeri.
Skup{tina je odala posebno javno priznanje
tvrtkama DIOKI, Zagreb i Elektro kontakt, Za-
greb, zbog trajnog doprinosa aktivnostima
Dru{tva i ~asopisu Polimeri.
Priznanja Skup{tine dodijeljena su sljede}im
pojedincima:
Zdenko Belo{evi}, dipl. ing., DIOKI, Zagreb,
zbog trajne podr{ke aktivnostima Dru{tva, a
osobito ~asopisu Polimeri
mr. sc. Gordana Bari}, izvr{na urednica ~a-
sopisa Polimeri, zbog uspje{nog ure|ivanja
~asopisa
@elimir Feitl, dipl. ing., Kaplast, Karlovac,
zbog vi{egodi{njega uspje{nog doprinosa
aktivnostima Dru{tva i ~asopisu Polimeri
dr. sc. Damir Godec, urednik rubrike Marke-
ting u ~asopisu Polimeri, zbog vi{egodi{nje-
ga uspje{noga autorskog doprinosa i ure-
|ivanja ~asopisa
Ana Matija{evi}, dipl. oec., ASTRA, Zagreb,
zbog vi{egodi{njega uspje{nog doprinosa
radu Malog i Velikog vije}a te
mr. sc. Ana [vob, urednica rubrike Za{tita
okoli{a u ~asopisu Polimeri, zbog dugogo-
di{njega vrlo uspje{noga i izvanrednog do-
prinosa ~asopisu Polimeri te upoznavanja
naj{ire javnosti s prednostima i nedostatci-
ma polimera.
^estitamo na priznanjima i nagradama!
Du`nosnici DPG-a
Neposredno nakon izborne skup{tine
Dru{tva odr`ana je 16. sjednica Velikog vije}a
Dru{tva za plastiku i gumu, na kojoj su za
idu}e razdoblje izabrani sljede}i du`nosnici
DPG-a:
Vladimir Ferdelji, predsjednik
Ivan [irovi}, potpredsjednik i predsjednik
Malog vije}a te predstavnik nakladnika u
~asopisu Polimeri
Igor ^ati}, potpredsjednik za stru~ni rad i
glasnogovornik
Nikola ^abrajec, tajnik DPG-a
Stanislav Jurja{evi}, rizni~ar
Marica Ivankovi}, ~lanica Malog vije}a.
^estitamo izabranim du`nosnicima i `elimo
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